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description La evolución de la sociedad industrial en los últimos siglos ha estado exigiendo de la ergonomía y la ingeniería de
producción un esfuerzo conjunto y continuo hacia el suministro de soluciones a través de conceptos, métodos,
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